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и наиболее высокий удельный вес в объеме отгруженной инновационной продукции занимают 
предприятия машиностроительного комплекса: ОАО «ТАиМ» – 43,6%; ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Бобруйскагромаш» – 33,8%; ОАО «Бобруйсксельмаш» – 15,6%; ОАО 
«Бобруйский завод ТдиА» – 12,8%; ОАО «Спецавтотехника» – 10,6%. 
Важным фактором в повышении эффективности функционирования промышленных пред-
приятий является своевременное  поступление дебиторской задолженности. На 01.01.2014 года 
она составила по промышленным предприятиям г. Бобруйска 3373,2 млрд. рублей и увеличи-
лась по сравнению с 01.01.2012г. на 1285,6 млрд. рублей или на 61,9%.  На 01.07. 2014 года де-
биторская задолженность по промышленным предприятиям города составляет 3773,2 млрд. 
рублей, она увеличилась по сравнению с 01.01.2014 года на 400,0 млн. рублей. Имеется про-
сроченная дебиторская задолженность: на 01.01.2014г. она составляла 57,3 млрд. рублей, 
удельный вес ее в общей задолженности составил 3,9% (на 01.01.2013г. – 4,5%). На 01.07.2014 
года просроченная дебиторская задолженность в целом по промышленным предприятиям горо-
да  возросла по сравнению с 01.01.2014г. на 123,8 млрд. руб. и составила 181,1 млрд. рублей. 
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей кредиторской задолженно-
сти составил на 01.07.2014г. 11,6%. Эти факты свидетельствуют о том, что соответствующие 
службы промышленных предприятий города недостаточно уделяют внимания этому вопросу.  
Растет число убыточных предприятий. За январь – декабрь 2013 года чистый убыток в сум-
ме 222371 млн. рублей допустили 9 промышленных предприятий города, а за январь – июнь 
2014 года – 16 промышленных предприятий. 
Для повышения эффективности функционирования промышленных предприятий необходи-
мо, прежде всего, проводить модернизацию производств, используя для этого не только соб-
ственные средства, кредиты банков, но и привлекая средства инновационных фондов, направ-
ляя их на развитие высокотехнологичных производств, обеспечивающих высокий уровень кон-
курентоспособности выпускаемой продукции. 
 
Список использованных источников: 
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Сахарные заводы республики являются сезонными предприятиями. Переработка сахарной 
свеклы осуществляется с конца сентября по декабрь. При этом научно– и практически доказан-
ным является факт достижения сахарной свеклой в Республике Беларусь полной зрелости во 2–
3 декаде сентября в зависимости от района выращивания и погодных условий. Для минимиза-
ции потерь, а, следовательно, повышения прибыльности производства сахара, оптимальные 
сроки переработки сахарной свеклы не должны превышать 100 дней (в ЕС в среднем аналогич-
ный показатель достигает 70–80 дней). [3, с. 25] 
В отрасли практически не сформирована стратегия повышения технологического качества 
сахарной свеклы, что негативно отражается на показателях работы, как свеклосеющих хо-
зяйств, так и переработчиков. По этой причине, с учетом действующего режима заготовки са-
харной свеклы, когда сахарная свекла хранится на заводах и все риски потерь несут переработ-
чики, низкие технологические показатели (выход сахара, высокие потери при хранении) приво-
дят к значительному необоснованному росту себестоимости и, как следствие, убыточности 
продаж сахара.  
В настоящее время, как вынужденная мера по снижению потерь, переработка сахарной 
свеклы в республике начинается с 1 сентября, что снижает и без того невысоки по сравнению с 
европейским уровнем показатель выхода сахара с 1 га. Кроме того, в виде компенсации свекло-
сеющими хозяйствам ранних сроков уборки, сахарные заводы выплачивают в сентябре надбав-
ки к закупочным ценам на сахарную свеклу. [2, с.33] По
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В настоящее время перерабатывающие предприятия сахарной отрасли не имеют возможно-
сти оказывать влияние на распределение объемов государственного заказа, которое имеет зна-
чение в том числе и для минимизации затрат на перевозку сахарной свеклы. [1, с. 7] В зависи-
мости от удаленности хозяйства до завода (8–480 км) транспортные издержки в себестоимости 
1 тонны сахара составляют от 6 до 50 долл. США (1%–11% в структуре себестоимости сахара). 
Предлагаемые решения:  
1. Изменить систему формирования государственного заказа на сахарную свеклу. Формиро-
вание объемов заготовки и перечня поставщиков производить на основании предложений пе-
реработчиков, согласованных со свеклосеющими хозяйствами, исходя из экономической целе-
сообразности (объем заготовки сахарной свеклы в расчете на 1 хозяйство не должен быть ниже 
5000 тонн, сейчас от 10% до 30% хозяйств выращивают 1000–3000 тонн сахарной свеклы, что 
уже на стадии доведения госзаказа предусматривает получение ими убытков), что, безусловно, 
приведет к уплотнению свеклосеяния, увеличению посевных площадей в расчете на одно хо-
зяйство и повышению эффективности свеклосахарной отрасли в целом. 
2. Повышение эффективности функционирования свеклосахарного комплекса связано во 
многом со снижением потерь сахара при заготовке, хранении и переработке сахарной свеклы. 
Необходимо обеспечить оптимизацию процесса сева (раздельный сев сортов сахарной свеклы в 
зависимости от сроков созревания), уборки (в соответствие со сроками созревания), вывозки 
сахарной свеклы с целью снижения потерь свекломассы и сахара при хранении. Заготовка са-
харной свеклы в странах ЕС, эффективность которой даже не ставится под сомнение, происхо-
дит строго по графику с накоплением на заводах запаса не более чем на 3 дня работы завода.  
3. Сконцентрировать свеклозону сахарных заводов, при наличии необходимых полей (без 
нарушения севооборота) долю сахарной свеклы в общих посевах довести до 70 % в ближней 
зоне заводов (до 50 км). 
Немаловажное значение в повышении эффективности сахарного производства имеет ис-
пользование побочных продуктов сахарного производства. 
Необходимо либерализовать рынок мелассы в Республике Беларусь. Направления продаж и 
цены на побочную продукцию должны определяться под влиянием рыночных факторов. Толь-
ко такой подход позволит предприятиям сахарной отрасли конкурировать в рыночных услови-
ях с производителями сахара стран – потенциальных импортеров белорусской продукции. 
В связи со значительным увеличением объемов переработки сахарной свеклы перед пред-
приятиями сахарной отрасли встала проблема реализации жома свекловичного свежего: по-
требности сельхозпредприятий в этом корме, учитывая сезонность переработки сахарной свек-
лы, росли более низкими темпами. Для переработчиков ситуацию осложняют следующие об-
стоятельства: 
– предприятия сахарной отрасли имеют ограниченные емкости для хранения жома. Напри-
мер, ОАО "Жабинковский сахарный завод" имеет жомовую яму, в которой возможно одновре-
менное хранение жома в объеме 50–60 тыс. тонн. Учитывая рост производственных мощностей 
по переработке сахарной свеклы, данный объем жома образуется в течение 8–12 дней, поэтому 
необходимость одновременной с поставкой сахарной свеклы выборки свеклосеющими хозяй-
ствами жома очевидна; 
– более ранние сроки пуска сахарных заводов (с 1 сентября) не способствуют повышению 
заинтересованности свеклосеющих хозяйств в его выборке, поскольку в сентябре в наличии 
более дешевый естественный корм. 
Проблема своевременной выгрузки свекловичного жома в настоящее время решается в 
большей степени в плоскости административных методов регулирования процесса заготовки и 
переработки сахарной свеклы посредством установления для районов графиков выборки жома 
с приостановкой приемки сахарной свеклы в случае их нарушения.  
Предлагаемые решения: 
В настоящее время разработана и активно используется в Европе и Российской Федерации 
технология силосования свекловичного жома в полимерные рукава и пленку с использованием 
специальной техники, позволяющая сохранить данный корм в течение года без существенных 
количественных и качественных потерь. 
Необходимо приобрести данную технику (возможно с поддержкой перерабатывающих 
предприятий) и в зависимости от экономической эффективности сушения ежегодно принимать 
решение об увеличении либо уменьшении объемов производства гранулированного или сило-
сованного жома. 
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Кроме того следует обеспечить взаимодействие сахарной промышленности со смежными 
отраслями, в частности с комбикормовой промышленностью. Углубление такой интеграции 
открывает перспективы более эффективного использования побочных продуктов сахарной 
промышленности. 
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Забезпечення ефективного функціонування підприємств в умовах ринкової економки 
ускладнюється низкою негативних чинників впливу на їх діяльність, які можна характеризува-
ти як ризики та небезпеки. Успішне врахування цих чинників в процесі управління та прийнят-
тя господарських рішень знижує ймовірність погіршення показників фінансового стану 
підприємства, настання кризової ситуації, що в кінцевому підсумку може стати причиною 
банкрутства.  
Зауважимо, що проблемами дослідження небезпек та загроз підприємницької діяльності, а 
також визначенням їх впливу на економічну безпеку підприємств займається велика кількість 
науковців, а саме: Т. Васильців, В. Геєсь, Г. Клейнер, С. Лаптєв, Є. Олейніков, С. Шкарлет, В. 
Ярочкін. Проте, на сьогоднішній день не існує єдиної думки щодо визначення сутності та 
взаємозв’язку даних економічних категорій. Неоднозначність підходів до трактувань понять 
«загроза» та «небезпека» ускладнює діагностику негативних впливів на господарську діяль-
ність, підприємств ускладнюючи тим самим урахування їх в процесі прийняття господарських 
рішень. 
Найбільш уживані підходи до визначення понять «загрози» та «небезпеки»  представлено у 
табл. 
 
Таблиця – Підходи до визначення поняття «загроза» та «небезпека» 
 
№ 
з\
п 
Автор Визначення 
1 2 3 
Загрози 
1 Тамбовцев В.Л. 
[11, с. 4] 
Загрози це такі зміни в зовнішньому або внутрішньому середовищі, які при-
водять до небажаних змін предмета безпеки (підприємства) 
2 Олейников Є. 
[8, с. 10] 
Загроза це найбільш конкретна і безпосередня форма небезпеки або сукуп-
ність умов і факторів, що створюють небезпеку інтересам різних суб’єктів 
3 Дубецька С. [3, 
с. 157] 
Загроза це потенційна чи реальна подія, процес чи явище, яке здатне поруши-
ти його стійкість та розвиток чи призвести до припинення його діяльності 
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